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UPM' tiQak wajar dikaitkan
kegagalan sektor, pertaniany;
SERDANG6Jan. - Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM)tidakwajardikait-
kan dengan kegagalan
pembangunansektorper-
taniansepertiyangdide-
dahkanolehMenteriPer-
taniandanIndustriAsas
Tani,Tan Sri Muhyiddin
Yassin,baru-baruini.
Naib Canselor UPM
yangbaru,Prof.Dr. Nik
MustaphaRaja Abdullah
betkata, kegagalanitu
adalahdiluarbiqangkua-
sadantanggungjll.wabins~
titusiberkenaan.
Menurutnya,UPM ha-.
nya memainkanperanan
untukmengeluarkansum-
bermanusiayangberkua·
liti tinggidan bukannya
menyeliasistemdandasar
dL bawah kementerian
berkenaan.
'fKeluh·kesahTan Sri
Muhyiddin itu merujuk
k~padasistempenyampai-
anbukannyabidangpen-
didikandansist'emitu di
luarkawalanUPM,"kata-
n)fakepadapemberitase-
lepas menghadirimajlis
pw-pelancaranSambutan
Jqpli Intan UPM di sini
had ini.
)Beliaudimintamengu-
las kenyataanMuhyiddin
baru-baruiniyangmenga-
DR. NIK MUSTAPHA
kui sektorpertaniandi
negarainimasihgagaldi-
bangunkanwalaupunpel-bagai perancangandan
programtelahdilak~an..
, ;;Menurutnya,keg~~alan
itu bukansahajadisebab-
kankelemahandi pering-
kat kementerian,sebalik·
nyamelibatkanbeberapa
agensiPusatsepertiUnit
Perancang Ekonomi
(EPU).
Mengenaimasadepan
graduandalamsektorper-
tanian,NikMustaphaber-
kata,peluanguntukberja-
ya memangada }.rerana
sektqJ; ter&ebutisangat
luas'CUm te '
Bagaim
nyli, pada1.ni jika
gradulUt.-;mahukan'j wa-
tandalamkerajaan,ia se-
makin sukar kerana;se·
muajawatansudahham-
pir dipenuhi.
Beliauberkata,padata-
hunlepas,75peratusdari-
padagraduanUPM telah
berjayamendapatpeker·
jaankhususnyadalambi-
dangpertaniapmanakala
selebihnyatelahmelanjut·
kanpelajaran.
"Jikfl graduandibekal·
kandenganilmu·ilmuke-
usahawanan,ditanamde·
ngan sikap berani me·
ngambil risiko untuk
berdikari.dan berniaga
sendiri,peluangmemang
luas bagi merekadalam
bidang pertaman,"jelas
beliau.
';,Nlk Mustapha,yangdi:
sahkan.mem~gangjaws:,,-
tan Naib CanselorUPM
sejak1Januarilaluturut
berkata,beliauakanme-
ngekalkanpolisi dalam
menguruskan institusi
tersebuttetapimengamal-
kanpendekatanberbeza.
Memandangkansumber
kewangandati kerajaan
semakinberkurangan,he-
liau berkata,UPM akan
berul;lMauntukmenjana,
sumberkewangansendiri.
"Kini terdapat18buah
institusipengajiantinggi
a'Ywnte11llfls~Universi-
tiDarul Imanyangakan
dibinadi Terengganudan
lama~kelamaanBUmPer
kewangandati keraj;ian
aJs;anberkurangan..
"Justeru, UPM akan
mengamalkan~.polisiun-
tukmengurapgkanperbe-
lanjaan d.an·;;~eningkat·
kan pengeluaran,"kata-
nya.
Beliauberkata.,sehing-
ga kini, terdapat33pro-
dukpertani~p.UPM telah
dikomersialkandandija-
ngkadapatmen)fUIDbaug
kepadapendapatani sti·
tusiberkenaan.
"Padamasaim,sumber,
kewanganyangdipe.rolelt
datiluarunivetsitiadalah
kira-kira12peratusaba-f'
ja danselebihnyadati.pi-
1;lakerajaan. /
"KamimenjangkaItan
menjelangtahun 2010,
UPM akanmenjanapen·';
dapatansendirisebanyak
sekurang·kurangny~20
peratus,".kataNik Musta-
pha.
tJPM dirikan menarajam ulang tahun ke-75
SERDANG6 Jan. - UniversitiPu-
trp.Malaysia(UPM) akanmendiri-
kan sebuahmenarajam sempena
menyambutulangtahunnyayang
ke".75pada23Mei ini.
:l\'IenarajamyangdinamakanWa-ri&anBudi Putra itu kandibina
s1inggi49metersebagaimemper-
ingatitahunpembukaanUPMyang
d*enalisebagaiSekolahPertanianpal:J.awaktuitu.""f}·t
-HaibCanselorUPM,Prof.Dr.Nik
Mu:staphaRaja Abdullahberkata,
pembinaannyangmenelanbelan-
ja kira-kira RMl juta itu ,akan
menggunakandanadaripadasum-
banganpelajar,kakitangan,pertu-
buhanalumni,badan-badankorpo-
ratsertaorangramai.
1iMenaraini akandibinasetinggi
bangunanlapantingkatdandapat
dilihatdariseluruhkampus.
"Iaakandibinadikawasanlapang
bersebelahanbangunanpentadbi-
randanmajlispecahtanahakandi-
sempurnakanolehCanselorUPM,
Sultan SharafuddinIdris Shah,"
katanyapadasidangmediaselepas
menghadiri.majlis prapeIancaran
SambutanJubli IntanUPM di sini
hariini.
Nik Mustaphamenambah,orang
ramaibolehmen)fUmbangdengan
membelijubinyangakandipasang
di menarajamtersebutclannama
pendermakantetterapadasetiap
jubinyangdibeIi.
K8,tanya,jubin bagipelajarbet-
hargaRM75,kakitangandanpertn-
buhanalumni(RM175)manakala
badankorporat(RM1,075).
"Menarajwnini dijangkasiapda-
lamjangkamasasembilanbulan
daniaakanmenjadisimbolkepenti-
nganmasad!UPM,"katabeliau.
Selainitu,UPMjugaakanlllembi·
naMuziumKonservatorium,sebuah
muziumkehidupanyangakanme-
nempatkanlebih400spesiestana-
man.
"Muziumseluasdua heMarini
akanmenempatkanpokok-pokoksa-
ka danpokok-pokoknadir(spesies
tumbuhanterancam)yangb.ermotif·
kan ubat-ubatandan wangi-wa-
ngian.
"Ia~an q.ilancarkandalammasa
terdekatdandibukakepadaorang
awammulai23Mei inl,"kataNik
Mustapha.
